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1. UVOD
Kada se govori o afazilama, posebno o
afazijama kod poliglota, treba spomenuti
da dostupna literatura raspolaZe malim
brojem podataka i malim brojem opisanih
sl u dajeva.
Hecaen i Angelergues (1965) navode ove
znaeajke afazidnih poremeiaia kod poli-
glota, koje pripadaju u Pitresovu shemu o
afazidnim poliglotima :
"Prvenstveno se nakon iktusa javlja gu-
bitak svijesti. Bolesnik odmah razumijeva
jezik koji mu je prije iktusa bio najbliZi,
ali ga nije kadar govoriti. NeSto kasniie
on se moZe izralavati na tom jeziku. ali
bez moguinosti razumijevanja i govorenja
drugih jezika. Do ponovnog razumiievanja
i govorenla drugih jezika. dolazi kasnije.
Pitres smatra ovu afaziju sistematskom afa-






Neki autori inzistiraju na vi5estrukosti
faktora koji nastupaiu posebice kod sva-
kog pacijenta.
Svi se autori slaZu da se javljaju brojna
odstupanja od Pitresovog pravila koia po-
tiedu bilo zbog afektivnih uvjeta u kojoi
se osoba s afazidnim poremeiajem nalazi,
bilo zbog specifidnosti udenia i strukture
razli6itih jezika potrebnih osobi za komu-
nikacilu.
Goldstein (Hecaen i Angelergues, 1965)
je pokazao da subjekt koji preferira mate'
rinski jezik uvicla potrebu da govori stranim
jezikom ukoliko se nalazi u govornoj sre-
dini koja taj jezik koristi, da bi mogao kon-
taktirati s okolinom u svrhu preiivljavanja.
Ta tendencija odraZava se na govorenje os-
novnog materinskog iezika: osoba ie u
svoj govor unositi rijedi i izraze iz drugih
SA2ETAK
U ovom radu razmatran je jedan sludaj afazije kod poliglota kod kojeg ie do afazidnih poremedaja
doslo zbog zadepljenja arterije koja opskrbljuje frontalnu, pariietalnu i temporalnu zonu mozga, a ar-
terija ie prirodno suZena Sto oteZava prokrvl.jenost. Zadepljenja su se iavliala tri puta. Posebno je za'
nimljiv prvi udar ier se osoba nalazila u stranoj govornoj sredini gdie je koristila ruski, engleski i hrvat'
ski jezik. ali ie za komunikaciju bio bitan engleski koji joi se nakon atake vratio kao i hrvatski, dok je
ruski jezik bio toliko oiteien da ga se dugo vremena nile moglo prisietiti, iako ga je udila iednakovre'
meno kad i engleski, te bi se odekivalo da ga je ispitanica bila kadra koristiti jednako kao i engleski.
Bududi da tai iezik nije bio bitan za prezivljavanje u stranoj sredini, dominirao je engleski i hrvatski.
Ostali jezici javili su se prema Pitresovom pravilu.
Da bi se ustanovila sadaSnla sposobnost vladanja jezicima, provedeno ie testiranje: ispitanica je pre-
pri6ala kratak tekst na jezike kolima vlada. Obra6ena je pozornost na broi rileei u redenici, na leksik,
morfologiju i sintaksu, kao i na grafiiu.
Na osnovi analize tekstova moie se zakljuditi da ispitanica u svakom sludaiu vlada gore navedenim
jezicima, te da u datoj situaciji moie koristiti neki od tih lezika, a greske koie eventualno pri tome
dini, greike su koje bi dinio svaki prosledan iovjek pri upotrebi stranog iezika, ako se profesionalno ne
bavi tim iezikom.
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jezika. Nasuprot tome, ako se nalazi u sre-
dini svog osnovnog jezika, ona 6e ga po-
novno brZe svladati.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Cilj je ovog rada prikazati jezidno-go-
vorne sposobnosti jedne osobe oboljele od
ataziie - poliglota koji govori osim mate-
rinskog i 6 stranih jezika (uz poznavanje
dva mrtva jezika, latinskog i grdkog). Naj'
temeljitije je u radu dat opis i razmatranje
posljedica prve ishemidne atake, jer se opo-
ravak odvijao u stranoj govornoj sredini
(lndija, Warangal), u kojoj su ispitanici za
komunikaciju bila potrebna dva jezika.
3. METODOLOGIJA ISTRAzIVANJA
3.1. Prikaz ispitanice
lspitanica je Zena koja je navr5ila 60 go-
dina, visoke strudne spreme, udata, maika
dvoje djece, u radnom je odnosu. Osim hr-
vatskog govori engleski, njemadki. francus'
ki i talijanski jezik, a sluZi se i ruskim i 5pa-
njolskim. Tri puta (jednom g. 1969. i dva
puta 1974. godine) doiivjela ie afazidne
poremeiaje nakon ishemidnih ataka.
3.2. Naiin prikuplianii podataka
Podaci su prikupljeni iz ovih izvora:
3.2.1 . analiza liiednidkih nalaza, gdje su
podaci nadopunjeni interviuima s ispitani'
com, kojima le ona dala podatke o sublek'
tivnom dojmu vlastitog stanja za vrijeme
udara i oporavka.
3.2.2. lspitivanje dana5njeg stanja
Da bi se snimilo danaSnje stanje, s ispi-
tanicom je provedeno ispitivanje poznava'
nja stranih iezika, tako da je izabrana njoj
nepoznata kraia prida koju ie pismeno
prepridala na stranim jezicima kojima vla-
da.
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4. OPIS STANJA POSLIJE UDARA
Neuroloiki podaci
Godine 1969. ispitanica je imala prvu
ataku. lznenada ie nastupila lijevostrana he-
mipareza uz dvoslike i dizartrije. lsti dan
svi simptomi su se povukli, a opia slabost
perzistirala je oko 2 mjeseca.
Godine 1974. pojavila se druga ataka
kojoj su prethodila krvarenja iz nosa u tra'
janju 1 - 2 sata, javljali su se i hematomi
po tijelu. Za atake javilo se krvarenje iz no'
sa, slabost lijeve strane tiiela i nemogu6nost
artikuliranja kola se povratila tokom idu'
6ih 24 sata.
Scintigrafija provedena u KBC Rebro,
na odjelu nuklearne medicine, pokazala je
o5te6enje centra za sluh. vid, govor i mo'
toriku. Tom prilikom nije zadrZana na li-
jedenju. lspitanica je i dalje osjeiala smet-
nje. lste godine doZivjela je i tre6u ataku:
osjedala je jake vrtoglavice, nije mogla kon-
trolirati kretanje tiiela, javila se nesposob'
nost artikulacije. Smje5tena je u KBC Reb'
ro. Angiografija je pokazala da je vertebral-
na arterija zavinuta i suZena, te se pretpos-
tavilo da je do atake do5lo zbog privreme-
nog zadepljenja arterije.
Nakon svake od ovih ataka bolesnica se
u roku od goilinu dana gotovo potpuno
oporavila, tako da nije osje6ala posljedice
ni na fizidkom ni na intelektualnom pla-
nu. S obzirom na relativno brz i gotovo cle-
lovit oporavak postoji miSllenje da je rijed
o vaskularnoj genezi udara, o urodenom su'
Zenju desne vratne arterije, koja je pod od-
retlenim, no neustanovljenim uzrocima. do-
vela do ishemi6nih ataka koje su dale sliku
stanja tipidnih nakon prskanja aneurizmat-
skih tvorbi u mozgu. Kao potkrepa ove di-
jagnoze moZe posluiiti Lennebergova opas-
ka (1965) da se, uz vaskularne leziie koje
oSteduju mozak, jednim od mogudih uzro'
ka nastanka afazije smatra zadepljenje sred-
nje cerebralne arterije koja opskrbljuje
frontalnu, parijetalnu i temporalnu zonu.
mozga.
Kao prvi simptom kod sva tri udara jav-
ljala se hemipareza lijeve strane tijela uz di-
zartriju (koja bi se povukla vec prvog da-
na) uz dvoslike. Podlogu javljan.ia dvojnih
slika razjaSnjava Robertsov zakljudak (Le'
nneberg 1960) da lezije koje se nalaze bli'
zu stlecista dominantne pariientalne i ok-
cipitalne regije mogu uzrokovati disfazid-
ne smetnje koje ukljuduju i te5koce vizual-
nog raspoznavanja - u ovom sludalu te
te5koce javljaju se u obliku dvojnih slika.
Potrebno je pripomenuti da ispitanica
jednako koristi obje ruke, ti. koristi desnu
ruku pri akcijama koje zahtijevaju vjeitinu
(pisanje), a lijevu ruku pri akci.iama koje
zahtijevaju snagu i veliku preciznost.
Pennfield i Roberts (Lenneberg, 1960)
navode da posliednjih godina postoje mno-
gobrojne pretpostavke o odnosu preferen-
cije lijeve, odnosno desne ruke i cerebralne
organizacije jezika. Lijeva hemisfera je do-
minantna kod ve6ine liudi, no autori ne
iskljuduju i moguinost postojanja domina-
cije za govor desne hemisfere, kao ni mo-
gudnost bilateralne funkcionalnosti, tako
da smatram da u sludaju ispitanice, buduii
da se ona tako dobro oporavila, postoji bi'
lateralna funkciohalnost (s obzirom na
podlednaku upotrebu ruku).
5. AFAZIENT POREMECAJI U
POJEDI NIM JEZICIMA NAKON
UDARA
5.1. Podaci o redoslijedu uienja jezika
Prije opisa afazidnih poremedaja valja
pripomenuti kojim je redoslijedom ispita-
nica uiila jezike. Materinski jezik je hrvat-
ski. Njemadki, engleski i ruski udila je ved
u ranom djetinjstvu. lspitanica je pohadala
njemadku Skolu u kojoi se nastava odr2a-
vala na njemadkom jeziku. U obitelji se,
osim njemadkog, koristio engleski i ruski
lezik. Ovi jezici usvajani su auditivnim ka-
nalom i aktivnim govorenjem, a usvajanje
pisma podelo je oko Seste godine za sve
spomenute jezike. Francuski jezik spome-
nuta osoba udila je od desete godine, a ta'
lijanski od trinaeste. Jezici su usvajani kako
auditivnim tako i vizualnim kanalom (di-
tanje). Spanjolski jezik je posljednji jezik
koji je osoba o kojoj je rijed usvojila u do-
bi od 25 godina, iskljudivo putem vizual-
nog kanala, tj. ditanjem.
5.2.Stanje komunikacijskih sposobnosti
nakon udara i tok rehabilitacije u
poledinim jezicima
Nakon atake prvo je nastala potpuna
amnezija koja je trajala 24 sata, uz razu-
mijevanje govora.
S obzirom na amnestidke elemente tre-
ba spomenuti da Pitres ovu afaziiu smatra
sistematskom afazijom lezika i to kao jed-
nu vrstu amnestie ke afaziie. Tri dana na'
kon atake mogla je govoriti uz blage smet'
nje dizartridnog tipa.
Govorila je mieiavinom hrvatskog i en-
gleskog jezika, a prilikom govorenja nije
mogla razluditi kada koristi jedan a kada
drugi jezik. Ruskim jezikom uop6e nije
mogla komunicirati. Javila se potpuna ne-
moguinost raspoznavanja tog iezika, am'
nestidkog tipa, i to tokom prvih tjedana
nakon atake. Potom su se fragmenti lezika
podeli vraiati, ali je poznavanje tog iezika
ostalo manjkavo do danas. ne toliko u re-
cepciji koliko u ekspresiji.
Razmatrajudi nadin kako su se vraiala
ova tri jezika, nailazi se na jednu neobid'
nost. Naime, ispitanica je vladala prije ata-
ka engleskim i ruskim gotovo kao i mate-
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rinskim - hrvatskim jezikom. U prva 24
sata nakon atake javliaju se ravnopravno i
u jednakom omjeru hrvatski i engleski je-
zik u govoru, dok rugki nestaie, iako bi se
prema Potzlu, kako navode Hecaen i Ange-
lergues (1965), kod subjekta trebalo brZe
javiti ovladavanie jezikom - u ovom slu-
daju jezicima - kojim ie osoba govorila
u 6asu akcidenta. No, nije neobidno ako
se osvrnemo na podatak da su se u zemlji
u kojoj se ispitanica nalazila, svi, pa i oso-
be ruskog govornog podrudja, sluZili en-
gleskim jezikom. Stoga se vjerojatno en-
gleski zadrZao na istoj razini kao materin-
ski jezik, dok se ruski, relativno nebitan za
komuni kaciju sa sredinom, izgubio.
Dalje Goldstein (Hecaen i Angelergues,
1965) tvrdi da kod poliglota afazidara pos-
toji i tendenciia da u prvo vrijeme prelaze
s jezika na jezik. tj. da mijeSaju iezike (ov-
dje se to javilo kao mijeSanje hrvatskog i
engleskog - bez razabirania i mogu6nosti
razlikovanja iednog od drugoga, a da ujed'
no osobe pri prelaienju s iednog jezika na
drugi ne osjeialu nikakav napor - sto je i
ovdle bio sludaj.
Treba upozoriti da se i njemadki, jezik
koji je ispitanica govorila jednako dobro
kao i hrvatski i ruski, javio tek naknadno,
s otalim iezicima, iako ga je osoba o koloj
je rijed udila na isti nadin kao i engleski i
istovremeno kada ruski i engleski. Osla-
njajudi se na Potzlovu'teoriju (Hecaen i
Angelergues, 1965), akazidni poliglot, ako
se nalazi u stranoj sredini, progovara prvo
jezikom te sredine, dak iako niime ne vla-
da dobro, radi potrebe socijalnog kontak-
ta vezanog za preZivljavanje. MoZe se pret-
postaviti da 6e se taj jezik vratiti redosli-
jedom suprotnim od Pitresovog pravila
zbog socijalne sredine, u kojoi su za komu-
nikaciju u prvom redu bili potrebni en-
gleski i hrvatski iezik.
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Ostali su se jezici vraiali jednakomjerno
tokom idu6a 2 mjeseca, a nakon 6 mieseci
spomenuta osoba je vladala svim iezicima
koje je poznavala, osim Sto se ruskim nije
sluZila jednako dobro kao ranije: razumjela
ga je u velikoi mjeri, no u produkciji go-
vora osjedala ie znatne teSko6e pri prona-
laZenju rijedi i njihovom spaianju u suvisle
cjeline. Jednako kao znanie ruskog jezika'
o5tedeno je i znanje Spanjolskog jezika.
Razlog tome, osim navedenog razloga so-
cijalne sredine, mogao bi biti nadin kojim
je osoba udila 5panjolski, odnosno udila
ga je uglavnom ditanjem. ti. vizualni kanal
bio je primaran pri udenju, a manje govo'
rom - auditivnim kanalom.
Pri koriStenju engleskog i hrvatskog je-
zika ispitanica ie koristila gramatidki pra'
vilne redenice koje su bile ometene blagom
dizartrijom (24 sata nakon insulta izgova-
rala je samo elipti6ne redenice: svjetlo,
water. mrak, book). Normalna produkcila
govora vratila se oko 3 mjeseca nakon in-
sulta. (Dotada je ispitanica preferirala krat-
ke redenice, jer su joi one predstavljale ma-
nju te5ko6u, a pri njihovom izgovoru nije
grijeSila i lak5e je artikulirala rijedi.)
Pri vra6anju ostalih jezika kojima je prije
vladala ispitanica je imala teikoie u prisje-
ianju na vokabular, a amnestidki elementi
nisu se javljali samo pri pronala2enju rije-
di u stranim jezicima, nego i u vezi s nje-
zinom profesiiom.
Sto se ditanja i pisanja tide, ispitanica je
u prvo vrijeme imala velikih teiko6a zbog
dvoslika i vrtoglavica koje su pratile njezin
oporavak. Nakon prestanka javljanja dvosli-
ka, ispitanica je mogla bez gre5ke ditati
latinicu - kako' hrvatski tako i engleski
jezik - ali je u prvo vrijeme, zbog oslablje-
ne memorije, morala ulagati velik napor da
upamti proditano. Za 6irilidku grafiju rus-
kog nema podataka o eventualnim teSko-
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iama dekodiranja grafije jer ispitanica nije
imala prilike ditati tu grafiju.
Naredne dvije ishemidne atake javljaju
se g. 1974. u razmaku od miesec i pol da-
na. Opet su se javili poremeiaji govorne
ekspresije: nemoguinost artikuliranja zbog
nesposobnosti kontrole kretanja organa za
artikulaciju. Kao i za prve atake i ovaj put
odmah je razumjela govor drugih, ali prvih
tjedana gotovo uopie nije mogla artikuli'
rati; govor joj je zbog smetnji artikulacije
pr:edstavljao veliki napor. Poslije toga mog-
la le govoriti vrlo polagano, sluZe6i se krat'
kim redenicama. Ponovno se javio gubitak
svih jezika uz opiu amneziju. osim hrvat-
skog i engleskog, no ovaj put bili su jade re-
ducirani i ti jezici. Tri tjedna nakon atake
osjeiala se dovoljno dobro da bi pokuSala
za svaku rijed koje se prisjetila na hrvat-
skom jeziku naci primjerenu rijed u engles-
kom. Zatim je isti sustav vjeZbe primijeni-
la na sve iezike kojima je prije vladala. Sus-
tav se pokazao kao uspjeian za sve jezike
koji su se vracali istim redoslijedom kao i
ranije, osim Sto su ruski i 5panjolski - de-
ficitni jo5 odranije - predstavljali velike
teSkoce.
Danas ispitanica razumije usmeni i pisa'
ni Spanjolski i ruski jezik, ali, kada poku5a-
va sama neSto reii, javljaju se teiko6e u or-
ganizaciji redenice, nedostaju joj rijedi. a
pri traZenju dolazi do zamuckivanja. Za-
nimljivo je da moZe ditati rusku grafiju.
ali, ako se poku5a njo4e sluZiti u pisanju,
nastaju mnogobrojne gre5ke.
6. REZULTATI PISMENOG
PREPRIEAVANJA ISTE PRIEE NA
SEDAM JEZIKA
Radi usporedbe sadaSnjih sposobnosti
vladanja pojedinim jezicima ispitanica je
pismeno prepridala na sedam jezika tekst
ove oride:
- Jednog su dana kineskog uditelia
zena Sozana upitali njegovi udenici: "Udi-
tellu, koja je nilveia vrijednost na ovome
svijetu?"
Uditelj im je mirno odgovorio: "To je
glava krepane ma6ke."
"Ali zaSto bi glava krepane madke bila
najveia vrilednost?" - zapitali su na to
udenici.
Sozan im je odgovorio: "Zbog toga sto
nitko na ovome svijetu ne moZe procije-
niti vrijednost glave krepane madke." -
lspitivanje je izvrieno postepeno: svaki
dan ispitanica je na drugom jeziku prepri-
dala pridu. Vodilo se raduna da ne budu
za redom testirani srodni jezici da bi se
smanlila moguinost utjecaja jednog jezika
na drugi. Redoslijed je bio ovaj : engleski,
talijanski, njemadki, 5panjolski, ruski, fran-
cuski i na kraju hrvatski jezik. Na tako do-
bivenom materijalu izbrojene r su rijedi,
pogreSne rijedi, gramatidke i pravopisne
gre5ke.
Pri brojenju rijedi u svakom pojedinom
jeziku pazilo se na jezikom zadane razlike.
Tako nije brojen dlan u jezicima koji ga
imaju (engleski. njemadki, francuski, tali-
janski, Spanjolski) da bi se izjednadili s
hrvatskim i ruskim, a ni rijedce za tvorbu
kompar:tiva, odnosno superlativa (most,
plus, piu, mas) kojih u njemadkom. hrvat-
skom i ruskom nema.
Adekvatnost rjednika i ispravnost gra-
matike u njemadkom, engleskom i hrvat-
skom kontrolirala sam sama. a u ostalim je-
zicima kompetentni strudnjaci.
Rezultati analize prikazani su tabelar-
no. lzradunati su postoci greSaka s obzirom
na omjer broja rijedi upotrijebljenih u pre-
pridavanju.
Tablicom je prikazan broj rijedi koje je
ispitanica upotrijebila u pojedinom jeziku
unutar testovnog materijala. zatim brojnost
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brojnost grelaka u pojedinom jeziku broj rijedi upotrijebljen u testovnom
materijalu (x)
jezi k gramatika leksik izostavlia- izostavlia
nie riiedi nje riledi
(gramatika) (leksik)
greSaka broj rijedi % gre5aka s
























































broj rijedi originalnog teksta iznosi 63 riledi;
i vrste gresaka u materiialu te postotak gre-
Saka s obzirom na broj rijedi upotriieblje-
nih pril i kom testirania.
Broj rijedi upotrijebljenih za taliianski i
engleski jezik iznosi 50 rijedi. U francu-
skom jeziku upotrijebljeno je 56 rijedi a
u njemadkom 58 rijedi. U Spanjolskom su
upotrijebljene 53 rijedi, u ruskom 45. a u
hrvatskom tekstu 38 rijedi.
Prida u originalu sadrZi 63 rijedi.
Vei je navedeno da su engleski, njemad-
ki i ruski jezik udeni jednakovremeno i na
koje nadine, te da je ruski jezik bio (osim
Spanjolskog) najviSe o5te6en. Stoga djeluje
logi6no da je pri prepridavanju pride na
ruski jezik upotrijebljen najmanji broj ri-
jedi; u izralavanju nedostaju mnoge rijedi.
a na jednom mjestu u tekstu osoba o kojoj
je rijed nije se mogla prisjetiti ni jednog iz-
raza koji bi bio bar pribliZno adekvatan
zahtjevima originala, te je na tom mjestu
ispuitena rijed.
Prijevod na engleski jezik takoder ima
manji broj rijedi Sto djeluje nelogidno bu-
du6i da osoba njime vlada gotovo kao ma-
terinskim. U ovom tekstu nema niti jedne
greike: kako u morfologiji, sintaksi i gra-
matici, tako i u ortografiji. Manji broj ri-
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jedi vjerojatno se javlja zbog toga 5to je,
bududi da spomenuta osoba dobro vlada
tim jezikom, kadra preciznije iznijeti zada-
nu pridu. te koristeii adekvatne rijedi iz-
raziti konciznim rjednikom temu zadane
pride.
Jednakom je precizno56u prepridana
prida na njemadkom jeziku, iako je upo-
trijebljen veii broj rijedi (58). Jednako kao
i engleskom prijevodu ni ovdje nije bilo
g re5a ka.
U prepridavanju talijanskim jezikom is'
pitanica ie upotrijebila 50 rijedi s ve6im
brojem gre5aka u gramatici, a bilo je i omi-
sija dlanova.
U Spanjolskom jeziku upotrijebljene su
53 rijedi. takocler s greikama. Ova se pis-
mena prepridavanja ne razlikuju mnogo po
broju rijedi, a prevladava isti tip gre5aka:
morfoloSke, sintaktidke i gramatidke greS-
ke, kao i gre5ke o ortografiji. U francuskom
prijevodu koriSteno je 56 rijedi. U tekstu
postoji veii broj gre5aka, ne samo morfo'
lo5kih, sintaktidkih i gramatidkih nego do-
lazi i do omisija rijedi i do ortografskih gre-
5aka.
Pri prepridavanju pride na materinski je'
zik ispitanica je upotrijebila samo 38 rijedi
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koristeii vrlo precizan rjednik, 5to moZe
osoba s oduvanim kognitivnim sposobnos-
tima i dobro razvijenim vokabularom iz
kojeg odabire rijedi potrebne da bi se shva-
tila bit zadane pride.
7. DISKUSIJA O REZULTATIMA
U diskusiji o rezultatima vrijedno je iz-
dvojiti ovo: GreSke koje se javljaju bro.ine
su. ali nisu prevelike i ne ometaju razum-
ljivost izredenoga pogotovu u odnosu pre-
ma rijedima koje su ovdje predstavljene
kao leksidki nedostaci - moZe se smatrati
da one predstavljaju jezidne finese.
Pri prepridavanju teksta na engleski je-
zik upotrijebljen je manji bro.i rijedi. Upo'
treba manjeg broja rijedi pokazuje veliku
sposobnost odabiranja rijedi iz lingvistid-
kog depozita da bi se Sto temeljitije iznio
sadr2aj koji odgovara sadrZaju pride. Zbog
istog razloga upotrijebllen je i malen broj
rijedi u prepridavanju na hrvatskom jeziku.
NeSto veii broj rijedi upotrijebljen je u nje-
madkom. samo Sto u njemadkom prijevodu
nema gre5aka, jednako kao i u engleskom i
u hrvatskom prepri6avanju, Sto potvrtluje
dobro vladanje tim jezikom, te da su ta tri
jezika izuzetno dobro saduvana.
U ostalim jezicima javlja se vrii broj
greiaka. Najvi5e se javlja u ruskom, gdje je
najuodljivija nehotidna upotreba Spanjol-
ske rijedi (jezikakojijeo5teien kao iruski):
umjesto ruske rijedi za "nitko": upotri-
jebljena je Spanjolska rijed "ningun" umjes-
to "nigdo". U izrazu "najdragocennejSe"
izostavljen je u tekstu jedan glas "n" koji
je oznaka, tj. nastavak za superlativ. Bez
tog nastavka superlativ nije ostvaren, pa
je zbog omisije do5lo do gre5ke.
Greika koju navodim je gramatidka.
Upotrijebljen je glagol u pluralu za imenicu
u singularu, tj. umiesto "moiet" stavljen je
oblik "mogut". Posljednja gre5ka u tekstu
je omisija: ispitanica se nije mogla sjetiti
adekvatne rijedi u ruskom za izraz "pro'
cijeniti", a takotler nije znala kojim bi dru-
gim rijedima opisala taj izraz, pa je izos-
tavila rijed.
Pri prepridavanju na 5panjolski ispita-
nica je grijeSila i tako 5to je, upotreblja-
vajuii rijedi koje su slidne talijanskom,
stvarala kovanice koristeii gramatieke ob-
like iz 5panjolskog, a rijedi iz talijanskog.
Konkretno: "valutar" umjesto 5panlolske
rijedi "valorar" ili "evaluar".
Posudbe iz talijanskog jezika javljaju se
i u grafiji. Npr. riled "porque" - zato, is-
pisuje "porche", slidno kao 5to se piSe u ta-
lijanskom rijed "perche". Ove kombinacije
talijaniziranog Spanjolskog nastale su iako
je testovni materijal raclen na ovim jezici'
ma u razmaku od dva dana, a u mecluvre-
menu je proveden test na njemadkom jezi-
ku, kako bi moguinost miieSanja slidnih
jezika bila Sto manja. U obradbi teksta na
talijanski jezik javlja se prilidan broj pro-
pusta.
Primjerice dva puta gramatidki ie ne-
pravilno upotrijebljen imperfekt glagola
"chiedere" (chiedevano), gdje bi bolje od-
govarao pefekt "hanno chiesto".
Pri prepridavanju teksta na francuski
takocler se javljaju greSke. Na dva mjesta u
tekstu izostavljen je dlan "1a", svaki put
nedostaje uz istu rijed (la plus). Takocler
je dvaput neadekvatno upotrijebljen glasol
"repondre" (umjesto: Le maitre leur a
repondu. stoji: Lee maitre repondait;
te na drugom mjestu umjesto "Sozan leur
a repondu" stoji "Sozan leur repondait"l.
Gramatiikom se greikom takocler mo2e
smatrati i izostavljanje zamjenice "leur"
u redenici "Le maitre (leur) a repondu
calme..." koja pobliZe oznaduje kome se
lice obra6a u tekstu.
Rezultati testiranja pokazuju da osoba
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najbolje vlada hrvatskim, engleskim i nje'
madkim jezikom. Naime, u tim se jezici'
ma gre5ke ne javljaju. U ostalim jezicima
gre5aka ima, ali one ne dovode u sumnju
uporabnu vrijednost jezika, jer se prilikom
upotrebe jezika ispitanicu moglo razumje-
ti, pa se te greske ne mogu smatrati oteza'
vafudim dimbenikom u sporazumijevanju.
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THE SURVEY OF THE ONE CASE OF APHASIA IN THE POLIGLOT PERSON
Summary
This paper presents one case of aphasia in poliglot person, who suffered from the blockade of the
arteria supplying the frontal, parietal and the temporal brane zone, and was the cause of aphasia. This
arteria was innate narrower and this was the cause of the lower blood supply. Blocades occured three
times.
Of special interest is the first stroke because the person was in the speech environment, where was
using russian, english and croatian language, but english language was important for the communica'
tion. After the atack english laguage became familiar again. as $,ell as croation, but russian language
was very much damaged, so it didn'r become familiar for the long time. altlou it was learned at the sa-
me time as englich language and it could be expected that the abilities for using these languages are
the same.
Since this language wasn't important for survival in the foreign country, english and croatian lan-
guage nere dominating. Other languages occured according to the Pitres rule.
Testing was made to estimate the present ability of language use: the subject repeated a short text
on familiar languages. The number of the words in the sentence, the lexic, morphology, sintax and
graphis was observed. This analyses anables the conclusion that the subiect is familiar with listed lan-
guages, and that they can be used in the particular situation with the usual mistakes that could be
done by any other average person using foreign language, if he isn't a professional.
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